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The Iowa Missing Persons Bulletin is published monthly by the Iowa Department of Public Safety Missing Person 
Information Clearinghouse in order to provide information concerning missing persons from the State of Iowa.  By 
publishing this bulletin, we hope to increase public awareness and cooperation with the ultimate aim of helping to locate 
these people. 
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A toll-free telephone line is available twenty-four hours a day, seven days a week, to take information on persons reported 
missing and help with the filing of missing persons reports.  If you recognize someone from this bulletin, DO NOT TAKE 
ANY ACTION YOURSELF.  Get as much information as you can (e.g., license number of a vehicle, exact location of 
sighting, activities individual involved in) and then call the local law enforcement agency named in the bulletin or our hotline 
number, 1-800-346-5507.  Any information we receive will immediately be referred to the appropriate law enforcement 
agency for further investigation. 
 
Rondell Mandray Cropp (DOB: 02/09/1987) was reported missing to the  Benton County, Iowa Sheriff’s
Office 06/02/2003.  Rondell is a 16 year old black male, 5’6” tall, 165 lbs. with black hair and brown eyes.
He is missing from Dysart, Iowa.   
 
If you have information regarding the disappearance of Rondell, please contact the Benton County, Iowa 
Police Department at 319/472-2337 or the Iowa Missing Person Information Clearinghouse at 1-800-346-
5507. 
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The following names have been taken from the July 28, 2003 computer listing of missing persons and have 
been missing for 30 days or longer: 
 
NAME AGENCY DOB INC DLC 
ABRAM, SCOTTY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 07/29/88 J 02/04/03 
ADDLESBERGER, DENNIS RAY POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 03/08/53 E 03/16/99 
AHERNS, SARA COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 12/11/87 J 03/11/03 
ALCAYDE, BILLIE AMES PD, AMES 09/13/85 J 05/01/02 
ALDRICH, BRIDGETT MAE CENTERVILLE PD, CENTERVILLE 05/26/85 J 04/26/03 
ALLEN, MARC JAMES DES MOINES PD, DES MOINES 05/13/72 J 03/30/86 
ANDERSEN, DANIEL JOHN BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 07/09/87 L 01/25/92 
ANDERSON, MINDY MARIE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 08/29/86 J 06/12/03 
ANGLE, CORY B OELWEIN PD, OELWEIN 10/15/89 K 01/22/94 
ARANA, GUILLERMO ALEJANDRO MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 11/04/88 J 06/22/03 
ARENSDORF, CRYSTAL ANN DUBUQUE PD, DUBUQUE 02/01/81 E 07/03/01 
ARMSTRONG, TERI ANN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 08/20/87 J 01/24/03 
AVILES, ANGELIC DES MOINES PD, DES MOINES 12/08/99 E 08/03/00 
BALLINGER, BRITTNEY DES MOINES PD, DES MOINES 10/13/92 J 09/29/02 
BARCLAY, REED NATHAN MENTAL HEALTH INST, CHEROKEE 02/20/81 D 03/19/03 
BARFELS, TRICIA MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 02/07/90 J 11/13/02 
BARTELS, AMANDA LEE MENTAL HTH INST MT PLEASANT 11/08/76 D 06/14/03 
BEGHTEL, ASHLEY ANNE COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 12/22/85 J 09/11/01 
BERGER, MARK ALLEN WASHINGTON CO SO, WASHINGTON 11/18/59 I 05/14/99 
BERGER, ZACHARY JAMES ALLEN WATERLOO PD, WATERLOO 07/07/88 J 10/17/02 
BOWERS, RICCARDO RICKEY DES MOINES PD, DES MOINES 05/30/56 E 05/15/01 
BRANDT, ROBERT EDWARD SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 03/17/46 E 07/23/02 
BRESSON, ROBERT INDEPENDENCE PD, INDEPENDENCE 03/09/39 E 01/14/97 
BROOKS, CHIONE HUNTER MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 03/15/96 K 06/21/00 
BROSHAR, JESSICA ELAINE IOWA FALLS PD, IOWA FALLS 03/08/86 J 07/31/02 
BROWN, GARY ALLAN WATERLOO PD, WATERLOO 01/11/75 D 03/11/98 
BROWN, JAMIE LYNN DES MOINES PD, DES MOINES 02/04/87 J 08/21/02 
BURNETT, DUSTIN LISBON PD, LISBON 02/21/87 J 08/19/02 
BUTLER, ROBERT A CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 04/04/87 J 06/19/03 
CANARR, ALEENA ANDREA DAVENPORT PD, DAVENPORT 11/27/86 J 06/19/03 
CANAVAN, RYAN PATRICK AMES PD, AMES 02/19/86 J 06/10/03 
CARRILLO, EDGAR A SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 06/11/85 K 05/18/90 
CARTER-SALTER, NIKIA LATRICE IOWA CITY PD, IOWA CITY 09/12/86 J 06/15/03 
CAVAN, KENORA CLEAR LAKE PD, CLEAR LAKE 06/06/82 J 06/06/98 
CHESTNUT, THERESA JO CEDAR FALLS PD, CEDAR FALLS 08/24/86 J 01/28/03 
COLEMAN, ERICA EMILY DAVENPORT PD, DAVENPORT 09/07/87 J 06/20/03 
CONAWAY, JOHN STEVEN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 09/15/61 D 02/09/98 
CONNER, DANIEL DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/17/86 J 02/07/02 
CORNER, ERICA LEE POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 02/12/90 J 05/30/03 
CORTEZ, CHANDRA DAVENPORT PD, DAVENPORT 04/27/87 J 06/27/03 
COSTNER, MICHAEL MASON CITY PD, MASON CITY 04/03/87 J 05/27/03 
COTTRELL, PEGGY ANN MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 10/26/34 D 05/26/01 
COUNTS, GARY LEE FORT MADISON PD, FORT MADISON 11/28/51 V 05/03/94 
CRAIG, MICHAEL WEBSTER CO SO, FORT DODGE 02/01/88 J 06/14/03 
CRAWFORD, JESSE LYNN GREENE CO SO, JEFFERSON 07/18/86 J 04/26/03 
CROPP, RONDELL MANDRAY BENTON CO SO, VINTON 02/09/87 J 06/02/03 
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CROSS, DALAIENA JOE POLK CO SO, DES MOINES 05/18/88 J 05/27/03 
CULBERTSON, MICHAEL JOSEPH DUBUQUE CO SO, DUBUQUE 03/15/49 E 04/14/03 
DAVIDSON, GRANT ADAM WEBSTER CO SO, FORT DODGE 06/16/86 J 06/26/03 
DAVIS, SHERIKA NICOLE DAVENPORT PD, DAVENPORT 05/19/86 J 04/11/03 
DEAL, AMANDA SUE FORT DODGE PD, FORT DODGE 05/21/85 J 03/29/03 
DELANGEL, CRISTOBAL COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 05/12/87 J 06/06/03 
DELMEGE, MARK ANTHONY DES MOINES PD, DES MOINES 01/14/57 E 07/21/83 
DEMARIS, LILLIAN EILEEN MASON CITY PD, MASON CITY 05/12/21 D 08/14/52 
DILL, AUDREY EILEEN DES MOINES CO SO, BURLINGTON 04/08/46 I 01/13/94 
DIMERY, SHAWNEESHA TAMIKA DES MOINES PD, DES MOINES 04/25/86 E 03/10/03 
DOERRING, HAROLD ORVILLE WINNESHIEK CO SO, DECORAH 03/14/30 D 02/16/97 
DOSS, KIMBERLY SUE DAVENPORT PD, DAVENPORT 02/12/66 I 09/01/82 
ELMQUIST, CHARLES R IOWA CITY PD, IOWA CITY 05/03/45 D 11/16/79 
ELMS, BARBARA LEE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 04/02/43 D 08/25/93 
ESQUIVEL, GRACE MASON CITY PD, MASON CITY 12/21/57 I 06/10/83 
EWING, CASSANDRA CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 06/24/90 J 03/31/03 
FERRIS, MATTHEW JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 11/15/70 E 03/07/91 
FLAGG, KARL J AMES PD, AMES 12/26/85 J 05/29/03 
FLEETWOOD, DAZSA MARIE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 11/15/87 J 05/06/03 
FOLEY, NANCY LEE CAMANCHE POLICE DEPT, CAMANCHE 01/26/88 J 06/01/03 
FORSYTH, RICHARD NEIL WATERLOO PD, WATERLOO 08/11/52 I 01/13/94 
FRALEY, DENISE ORDENE IOWA DIV OF CRIM INVESTIGATION 04/04/52 I 09/12/82 
GARREAU, REBECCA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 02/07/88 J 07/21/02 
GARRETTO, DANIEL PHILLIP INDIANOLA PD, INDIANOLA 03/09/88 J 03/25/03 
GOBEN, MARCEL JOHNSTON PD, JOHNSTON 12/26/88 J 01/11/03 
GOSCH, JOHN DAVID WEST DES MOINES PD,WDESMOINES 11/12/69 I 09/05/82 
GREATHOUSE, PAUL K CLINTON PD, CLINTON 10/31/88 J 05/06/03 
GREEN, HANNAH NICOLE IOWA CITY PD, IOWA CITY 03/11/87 J 06/15/03 
GRIMES, KENDRA DES MOINES PD, DES MOINES 01/15/89 J 05/12/03 
GUILLEN, SANDY ONAWA PD, ONAWA 11/05/85 J 09/14/02 
GUNMAN, MOLLIE COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 04/22/88 J 05/01/03 
HADE, CASEY MARIE WARREN CO SO, INDIANOLA 05/21/87 J 02/19/02 
HAMMERS, JENNY ELLEN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 02/22/87 J 05/21/03 
HAMULIO, SAMIR JOHNSTON PD, JOHNSTON 04/30/86 J 04/10/03 
HARKER, KENNETH W SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 11/18/61 D 10/03/96 
HARRIS, JANICE DES MOINES PD, DES MOINES 04/18/87 J 04/01/02 
HARTFIELD, JASON DES MOINES PD, DES MOINES 10/12/72 E 02/27/03 
HECKLE, GUY LINN CO SO, CEDAR RAPIDS 12/20/61 E 02/03/73 
HERNANDEZ, PEDRO VILLALBA MARSHALL CO SO, MARSHALLTOWN 06/29/57 D 05/28/03 
HILL, CHRISTINA LYNNE IOWA CITY PD, IOWA CITY 08/02/85 J 03/27/03 
HINDLEY, WILLIAM FRANK CAMANCHE PD, CAMANCHE 06/18/52 D 05/21/03 
HIXSON, BOBBI DAVENPORT PD, DAVENPORT 01/24/89 J 06/26/03 
HOERSTMAN, THEODOREANTHONY DUBUQUE PD, DUBUQUE 04/22/37 D 12/06/82 
HONKEN, KEITH ADAM MASON CITY PD, MASON CITY 08/19/88 J 06/25/03 
HOPKINS, ALEISA MARIE AMES PD, AMES 08/27/87 J 06/02/03 
HOWARD, MARK WEBSTER CO SO, FORT DODGE 11/24/88 J 05/06/03 
HOWELL, MARTY WAYNE JASPER CO SO, NEWTON 05/26/88 J 06/23/03 
HOWSER, BRYAN ASHLEY DES MOINES PD, DES MOINES 03/17/68 D 04/04/01 
HUFF, ANTHONY MICHAEL POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 11/29/86 J 02/01/03 
HUGGINS, MAJESTIC LYNN STATE JUVENILE HOME, TOLEDO 09/22/85 J 05/18/03 
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HUISENTRUIT, JODI SUE MASON CITY PD, MASON CITY 06/05/68 I 06/26/95 
HUNT, CRYSTAL SUE WAYNE CO SO, CORYDON 02/18/77 E 02/24/98 
HUNT, MONIQUE NICHELLE DAVENPORT PD, DAVENPORT 04/26/89 J 06/10/03 
JAMES, BRANDON OTTUMWA PD, OTTUMWA 07/29/98 J 04/04/01 
JAMISON, JAMES BURLINGTON PD, BURLINGTON 06/15/12 D 10/05/87 
JASAREVIC, SANDRA FOREST CITY PD, FOREST CITY 05/11/87 J 05/04/03 
JENKINS, KEVIN JR AMES PD, AMES 05/28/89 J 09/27/02 
JESSEN, VALERIE DAWN LEE CO SO, MONTROSE 12/24/86 J 06/10/03 
JOHNSON, JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 10/23/25 E 12/11/96 
JOHNSTON, SIDNEY EDWARD DAVENPORT PD, DAVENPORT 12/11/42 I 01/22/90 
JONES, ANTONIO DESHAWN DUBUQUE CO SO, DUBUQUE 10/07/87 J 06/12/03 
KAPAYOU, LINDSEY ANN AMES PD, AMES 06/02/88 J 03/14/03 
KELLAR, ROBERT LEE MUSCATINE PD, MUSCATINE 03/24/69 D 02/12/90 
KENNEY, AMBER SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 06/27/86 J 06/06/03 
KILLEN, LINDA SUE DES MOINES PD, DES MOINES 08/08/63 E 01/01/03 
KIRBY, KARA DAVENPORT PD, DAVENPORT 10/16/85 J 03/31/03 
KIRCHHOFF, STEVEN DICK WATERLOO PD, WATERLOO 08/16/55 I 02/05/78 
KNEIFL, MAURICE P SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 08/28/24 I 02/14/83 
KNOCKEL, PAUL JOSEPH DUBUQUE PD, DUBUQUE 10/26/37 E 11/26/90 
KRABBE, BENNETT LEE AMES PD, AMES 10/21/84 J 03/08/02 
KROUGH, BRITTANY LEE AMES PD, AMES 01/15/86 J 03/12/02 
KUENNEN, DANIEL MICHAEL BELLEVUE PD, BELLEVUE 06/15/51 D 09/10/98 
KUENSTER, DEREK SCOTT AMES PD, AMES 08/17/88 J 03/23/03 
KURTZ, ZACHARIAH EDWIN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 04/09/87 J 05/13/03 
LANDIS, BECKY FRANCES DAVENPORT PD, DAVENPORT 11/17/46 E 08/30/00 
LEGRAND, AARON H DES MOINES PD, DES MOINES 03/19/76 E 02/03/03 
LENZ, BARBARA LEALYN HARRISON CO SO, LOGAN 08/30/57 I 05/06/89 
LICHTENBERG, TRISHA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 02/17/86 J 05/30/03 
LIEB, CHERYL WHITNEY DUBUQUE PD, DUBUQUE 11/22/88 J 06/21/03 
LIENDO, FABIAN ESPARAZA LOUISA CO SO, WAPELLO 08/16/76 I 05/20/03 
LINDQUIST, MARGARET DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/13/87 J 06/01/03 
LOPEZ-ALVARADO, HECTOR DANIEL JUV CRT SVCS, DENISON 11/28/85 J 02/20/02 
LOVING, VALLON DEL RAY WATERLOO PD, WATERLOO 02/05/89 J 10/16/02 
MARTIN, EUGENE WADE DES MOINES PD, DES MOINES 08/17/70 I 08/12/84 
MAY, GREGORY JOHN BELLEVUE PD, BELLEVUE 03/19/45 E 01/16/01 
MAYNARD, NORMA MAE BOONE PD, BOONE 09/02/17 I 02/03/79 
MAYO, TONY MARTIN JR CASS CO SO, ATLANTIC 06/29/85 J 02/15/03 
MCALEXANDER, NICHOLE M WOODBURY CO SO, SIOUX CITY 03/16/87 J 05/20/03 
MCCABE, JESSE JAMES BURLINGTON PD, BURLINGTON 01/14/90 J 05/28/03 
MCCAIN, TYSON LEE POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 01/24/85 J 02/26/02 
MCHALE, HAILEY S CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 09/07/87 J 05/21/03 
MCPHILLIPS, BRANDI JO JASPER CO SO, NEWTON 08/02/86 J 04/21/03 
MCREYNOLDS, TARA CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 09/13/89 J 05/07/03 
MHOON, BRITTANY NICOLE WATERLOO PD, WATERLOO 08/20/86 J 05/11/03 
MILLIGAN, HARRY DENNIS MONROE CO SO, ALBIA 10/04/62 I 07/01/84 
MOLPHRUS, BRANDON A CLINTON PD, CLINTON 04/24/87 J 04/11/03 
MONDS, BERNICE LOUISE DES MOINES PD, DES MOINES 08/10/87 J 01/15/03 
MUNDY, EARLEENA ANN DES MOINES PD, DES MOINES 12/11/61 E 06/07/03 
MUTCHLER, RAYMOND S OTTUMWA PD, OTTUMWA 12/08/35 D 12/27/89 
NELSON, TIFFANY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 10/02/86 J 04/27/03 
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NEVEL, MARCO ANTONIO PIZANO AMES PD, AMES 03/03/86 J 03/15/03 
NIELSEN, DAVID DES MOINES PD, DES MOINES 04/22/90 J 06/28/03 
NUHANVOC, SANELA WATERLOO PD, WATERLOO 06/12/85 J 08/23/02 
OBERT, NATASHA RACHELLE IOWA CITY PD, IOWA CITY 09/18/85 J 04/17/03 
OLSEN, RODNEY JOHN CERRO GORDO CO SO, MASON CITY 10/01/54 E 10/18/86 
PADILLA, SAMSON KENT KEOKUK PD, KEOKUK 10/25/87 J 05/16/03 
PALMER, TASHA QUERANA WARREN CO SO, INDIANOLA 03/25/86 J 05/09/02 
PARKINSON, PRESTON CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 10/22/85 J 01/29/03 
PATE, AARON MICHAEL KEOKUK CO SO, SIGOURNEY 03/04/75 E 04/30/93 
PEREZ, CODY DALE DES MOINES PD, DES MOINES 10/30/90 J 09/28/02 
PETERSON, KATIE LYN DES MOINES PD, DES MOINES 12/11/86 J 06/03/03 
PIMENTEL, RICARDO JEROME DAVENPORT PD, DAVENPORT 10/09/50 E 12/19/89 
PIPER, DIETSCHIA MARIE MURIEL CHARLES CITY PD, CHARLES CITY 09/29/85 J 05/31/03 
PONXS-GREEN, COLBY TYLER JOHNSTON PD, JOHNSTON 10/11/87 J 06/18/03 
POSPISIL, ERIN KAY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 04/14/86 J 06/03/01 
PRETLOW, JAMES HEYWOOD WATERLOO PD, WATERLOO 05/03/23 D 03/29/84 
REED, NAKYSTA MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 02/04/87 J 06/07/02 
RETANA, SERGIO DES MOINES PD, DES MOINES 11/06/88 J 03/31/03 
REUWSAAT, ADRIAN CHARLES SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 01/28/33 I 11/03/02 
RICKETTS, BETH ANN DES MOINES PD, DES MOINES 10/25/66 I 12/22/97 
RIDDLE, TERA ANN JACKSON CO SO, MAQUOKETA 11/10/86 J 06/12/03 
ROGERS, WILLIAM FRANCIS KEOKUK CO SO, SIGOURNEY 06/22/54 V 02/25/01 
ROSS, CRYSTAL DAWN DES MOINES PD, DES MOINES 06/12/85 J 01/30/03 
RUBLE, TERRY MARION PD, MARION 03/19/86 J 03/19/03 
RUCKER, WILLIE ANN WATERLOO PD, WATERLOO 08/11/51 I 04/12/79 
SALES, MELISSA CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 11/13/86 J 06/16/03 
SANCHEZ, ROSA DES MOINES PD, DES MOINES 02/12/87 J 03/13/03 
SANDERS, JESSICA N AMES PD, AMES 10/19/87 J 12/28/02 
SANDERS, JIMMIE DALE DES MOINES PD, DES MOINES 02/28/86 J 06/17/03 
SCHAKEL, JEFFERY DEE MARION CO SO, KNOXVILLE 11/05/49 E 01/11/01 
SCHWARTZ, ALLISON INDIANOLA PD, INDIANOLA 05/08/88 J 02/05/03 
SCOTT, KYLA S DES MOINES PD, DES MOINES 06/04/75 I 06/01/03 
SEALINE, BERNADENE ANN POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 04/24/26 V 07/10/93 
SHERMAN, BETHANY ANN OTTUMWA PD, OTTUMWA 08/11/88 J 05/06/03 
SHIELDS, JOHNNY JOE CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 02/12/56 I 12/16/88 
SIMPSON, COLLEEN TAYLOR CO SO, BEDFORD 12/05/60 E 10/05/75 
SLEEZER, KAYLA ANN WOODBURY CO SO, SIOUX CITY 08/31/86 J 05/29/03 
SMITH, LAKYN ALEXIS DAVENPORT PD, DAVENPORT 06/06/90 J 06/23/03 
SOBOLIK, JOANN LOUISE LINN CO SO, CEDAR RAPIDS 06/12/64 D 07/09/02 
SPATGEN, CHRISTOPHER CARTER JOHNSTON PD, JOHNSTON 03/19/89 J 01/11/03 
STEVENS, CARMEN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 08/18/85 J 04/18/03 
STEVENS, DIVION CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 12/19/02 I 04/18/03 
STEWARD, CRYSTAL LEANN DES MOINES CO SO, BURLINGTON 06/11/89 J 05/08/01 
STOOKESBERRY, DENNISON CLARK WAPELLO CO SO, OTTUMWA 10/15/42 D 02/15/99 
STOVER, GREG EDWARD SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 07/20/54 E 03/08/99 
STRASSBURGER, DALE WEBSTER LECLAIRE PD, LECLAIRE 10/10/47 D 08/06/82 
STUBBS, MICHELLE CORALVILLE PD, CORALVILLE 04/03/86 J 02/02/03 
SUMPTER, DELORES D SPIRIT LAKE PD, SPIRIT LAKE 12/21/50 E 04/01/78 
SWAGEL, CHELSEA ANN ATLANTIC PD, ATLANTIC 06/10/87 J 05/18/03 
SYPERDA, ELIZABETH NICOLE MT PLEASANT PD, MT PLEASANT 05/13/78 E 07/16/00 
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TEAMER, MERIAH DES MOINES PD, DES MOINES 04/09/86 J 05/18/03 
TEMPLETON, DEVEN C OTTUMWA PD, OTTUMWA 09/10/99 I 04/22/02 
THOMAS, MARIO L WEBSTER CO SO, FORT DODGE 01/11/90 J 06/26/03 
THOMAS, MATTHEW LEE WEBSTER CO SO, FORT DODGE 12/28/85 J 06/13/03 
THOMAS, NAKITA WATERLOO PD, WATERLOO 11/11/86 J 04/20/03 
THOMAS, SHANITA ROSA WATERLOO PD, WATERLOO 11/11/86 J 04/18/03 
THOMAS, TRAY ANTWON DESHAY DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/06/86 J 05/28/03 
TIKLUK, FENTON SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 05/21/89 J 06/12/03 
TWIFORD, JUSTIN MCNEAL SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 10/01/85 J 05/03/03 
VALENTINE, ETYA BETYA FORT DODGE PD, FORT DODGE 02/16/88 J 01/21/03 
VANALSTINE, ALICE MAE POLK CO SO, DES MOINES 05/23/47 I 04/02/76 
VANDERHOEF, SANDRA S WEBSTER CO SO, FORT DODGE 06/10/44 E 09/22/86 
VARNER, NICOLE LEIGH CAMANCHE POLICE DEPT, CAMANCHE 09/22/86 J 05/19/03 
VAVROVA, ANDREA HOWARD CO SO, CRESCO 11/09/97 K 05/04/00 
VELEZ-TREJO, SANDRA BAHOLA DES MOINES PD, DES MOINES 02/07/88 J 11/01/02 
VILLASANA, ANGELA E CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 10/03/86 J 05/06/03 
WADDINGTON, NICHOLAS HARDIN CO SO, ELDORA 06/22/87 J 03/16/03 
WAKEFIELD, JANE E IOWA CITY PD, IOWA CITY 11/19/48 E 09/09/75 
WALVATNE, MERVIN LEO SPENCER PD, SPENCER 07/08/37 D 07/18/90 
WASCHKOWSKI, KRISTIN ELIZABETH POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 07/16/86 J 03/21/03 
WESTWICK, RONALD EUGENE AMES PD, AMES 10/26/44 D 03/12/79 
WILLIAMS, TERRENCE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 03/02/87 J 03/16/03 
WILLIAMSON, CRAIG DEE WEBSTER CO SO, FORT DODGE 09/19/86 J 05/06/03 
WILLSON, SAMANTHA MARIE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 08/08/86 J 06/20/03 
WILSON, AMANDA COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 12/23/88 J 06/16/03 
WILSON, KRYSTLE MARIE MASON CITY PD, MASON CITY 03/10/88 J 04/29/03 
WILSON, NAOMI CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 08/20/48 E 04/12/81 
WILSON, THOMAS LEE MASON CITY PD, MASON CITY 02/06/90 J 04/29/03 
WOLFLEY, JASMIN JEAN GLENWOOD PD, GLENWOOD 05/12/86 J 04/20/03 
WOOD, JACK SCOTT ADEL PD, ADEL 11/07/60 I 10/11/00 
WRIGHT, LINDSEY MICHELLE WAUKON PD, WAUKON 06/13/87 J 06/25/03 
WYSS, JOSEPH EUGENE AMES PD, AMES 09/21/85 J 06/20/03 
XIQUE, DAVID SCOTT CO SO, DAVENPORT 09/13/98 E 04/26/99 
ZABEL, MATTIE L CEDAR FALLS PD, CEDAR FALLS 03/07/33 D 03/21/78 
ZELLMER, RONALD LEROY SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 10/02/53 I 04/06/85 
ZIEMKE, TODD CRAIG MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 06/09/88 J 05/20/03 
 
The following individuals were listed in the July 2003 Missing Persons Bulletin and have been located: 
 
 
NAME AGENCY DOB INC DLC 
ANDERSON, CHRISTOPHER DALTON DAVENPORT PD, DAVENPORT 08/21/87 J 04/23/03 
BOOTH, THOMAS ROBERT JR DAVENPORT PD, DAVENPORT 09/08/80 E 05/16/03 
BOURGES, ELODIE FRANCHESKA IOWA CITY PD, IOWA CITY 01/14/88 J 03/16/03 
BOYLE, KIETH WAPELLO CO SO, OTTUMWA 07/25/90 J 05/22/03 
BRANCHCOMB, TISHA ANNE DES MOINES PD, DES MOINES 06/25/86 J 05/17/03 
BURRILL, BRITTANY ANN DES MOINES PD, DES MOINES 05/03/89 J 05/04/03 
DAVIS, CHRISTOPHER LEE LEE CO SO, MONTROSE 10/10/86 J 05/18/03 
GRAY, ANTHONY SCOTT FORT DODGE PD, FORT DODGE 08/28/85 J 04/25/03 
GUYER, CASSANDRA JO WATERLOO PD, WATERLOO 02/04/86 J 06/10/02 
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HANSON, DANIEL MATTHEW ALLAMAKEE CO SO, WAUKON 05/28/85 J 09/19/02 
HAYTON, DAVID LYLE JR CLINTON PD, CLINTON 10/12/88 J 04/11/03 
HINDLEY, WILLIAM FRANK CAMANCHE PD, CAMANCHE 06/18/52 D 05/21/03 
KALVINS, YANIS RO DES MOINES PD, DES MOINES 06/11/66 D 04/20/03 
LEAIR, CHEYENNE DES MOINES PD, DES MOINES 06/15/86 J 02/19/03 
LIENDO, FABIAN ESPARAZA LOUISA CO SO, WAPELLO 08/16/76 I 05/20/03 
LOPEZ, JENNIFER SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 11/10/96 J 09/01/02 
LOPEZ, JESSICA GLORIA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 03/29/86 J 09/01/02 
LOPEZ, JULIAN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 12/22/95 J 09/01/02 
LOPEZ, MARIA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 06/01/62 I 09/01/02 
LOVELL, JONATHAN JAMES CLIVE PD, CLIVE 04/20/86 J 05/19/03 
MACEDA, GABRIELA DES MOINES PD, DES MOINES 02/27/88 J 03/23/03 
MATHIS, PARISH ROBERT MUSCATINE PD, MUSCATINE 11/21/87 J 03/12/03 
MCCUNE, ANGELA RENEE SCOTT CO SO, DAVENPORT 05/11/86 J 03/28/03 
MILLER, JOSHUA ALLEN DUBUQUE PD, DUBUQUE 04/16/86 J 09/03/02 
MORRISON, KRISTI ANN DUBUQUE CO SO, DUBUQUE 01/31/87 J 12/31/02 
PATEL, KEVIN UTTAM MT PLEASANT PD, MT PLEASANT 05/24/85 J 03/06/03 
PIGMAN, DANNY CLIFFORD WARREN CO SO, INDIANOLA 11/22/48 D 05/12/03 
PURGETT, LELAND ALLEN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 06/30/87 J 03/19/03 
RATKIEWICZ, ANGELA DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/15/87 J 05/01/03 
ROBERSON, REAUNTA SALECE DAWAN WATERLOO PD, WATERLOO 08/06/88 J 09/08/02 
ROBERTS, BOBBIE LORRAINE IOWA CITY PD, IOWA CITY 05/13/83 D 05/07/03 
SAUNDERS, DONNIE DES MOINES PD, DES MOINES 03/02/84 D 03/02/03 
SEATON, JONATHON JAMES DICKINSON CO SO, SPIRIT LAKE 10/13/86 J 05/10/03 
SMITH, JEFFERY DUANE WATERLOO PD, WATERLOO 10/14/86 J 05/24/03 
STEFFENSEN, SHAWN STEVEN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 12/19/85 J 02/10/03 
STUBBS, MICHELLE CORALVILLE PD, CORALVILLE 04/03/86 J 02/02/03 
URIAS, RACHEAL KRISTINA NEWTON PD, NEWTON 05/12/87 J 05/19/03 
VANLANINGHAM, JONATHAN F SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 12/27/86 J 03/08/03 
WALK, ROSEMARIE DOROTHY WARREN CO SO, INDIANOLA 12/20/85 J 02/19/02 
WESTLEY, GENEESE DOMINIQUE DUBUQUE PD, DUBUQUE 04/07/87 J 05/02/03 
WHITE, KRISTINA ILIZABETH DAVENPORT PD, DAVENPORT 02/09/89 J 04/25/03 
WICKS, BROOKE R DES MOINES PD, DES MOINES 12/27/86 J 03/30/03 
WILSON, KYLE COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 02/05/90 J 03/16/03 
WOOLDRIDGE, YOLANDA RAQUELLE DES MOINES PD, DES MOINES 10/28/85 J 04/17/03 
ZIMMER, DAVE DAVENPORT PD, DAVENPORT 03/26/38 D 03/26/95 
 
Look for the Missing Person Information Clearinghouse Booth at the Iowa State Fair 
 One of  the most important tools in locating a missing child is a picture of the child.  The National 
Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) has found that with the public’s help, one out of 
every six missing children featured in their “Picture Them Home” campaign is recovered as a direct 
result of someone seeing that child’s photograph and notifying authorities. 
 
To enable parents to be prepared in the event their child should become missing, staff of the Iowa 
Missing Person Information Clearinghouse will be providing diskettes with pictures of their child along 
with important child safety information.  Look for the booth in the Hall of Law at the east end of the 
Grandstand. 
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Incident Type Key 
 
I - Involuntary A person of any age who is missing under circumstances indicating that the disappearance was 
not voluntary, i.e., abduction or kidnapping. 
E -Endangered A person of any age who is missing under circumstances indicating that his/her physical safety 
is in danger. 
D -Disabled A person of any age who is missing and under proven physical/mental disability or is senile, 
thereby subjecting himself/herself or others to personal and immediate danger. 
V - Catastrophe A person of any age who is missing after a catastrophe, (i.e., victims of disasters, such as 
tornadoes, etc.) 
K - Familial Kidnap A minor who is missing and has been declared unemancipated as defined by the laws of 
his/her state of residence and who has been abducted by non-custodial parent or relative. 
LW - Lost/Wandered Away A minor who is lost or has wandered away.  This category does not include those 
persons taken by force or runaway 
Juvenile A person who is missing and declared unemancipated as defined by the laws of his/her state of 
residence and does not meet any of the entry criteria for Disability, Endangered, Involuntary, Parental 
Abduction, or Lost or Wandered Away.  
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